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3Introducció
empremta humana a Canet de Mar és molt
antiga. S’han localitzat vestigis ceràmics
de l’edat del ferro a la zona de can Niella i
els ibers van triar ben aviat també aquesta
zona per assentar-s’hi. Ho van fer en
indrets elevats i amb vistes al mar -per pal·liar el
perill d’atacs- agrupats en petits nuclis d’explotació
agrària. A can Niella es va trobar ceràmica ibèrica
comuna, alguna vora de kalathos, ceràmica campa-
niana A i d’altres tipologies. També es van trobar
vestigis ceràmics a l’horta de can Fassina, situada
entre Canet i Arenys, on van aparèixer elements de
tradició neolítica i ibèrica i un conjunt de sitges amb
una cronologia compresa entre els segles IV i I aC.
Amb les obres d’obertura de l’autopista C-32, a la
zona del pla d’en Sala, es va trobar ceràmica ibèrica
feta a mà sense torn i a l’horta de cal Bisbe es van
localitzar restes abundants de ceràmiques amb torn
i diferents sitges dels segles III-I aC on s’hi van trobar
fragments d’àmfora ibèrica de boca plana, fragments
de bicònic de pasta grisa, pòndols -que servien per
tenir tibants els fils dels telers- i àmfores
tarraconenses i bètiques.
L’arribada dels romans l’any 218 aC a Empúries,
mica en mica va marcar l’etapa final dels ibers amb
una colonització de llarga durada, fins a la
desaparició d’aquesta cultura entorn l’any 50 aC. Si
bé fins avui només tenim constància de la presència
d’assentaments ibers als afores del nucli primitiu
de Canet, la romanització de les terres més properes
al mar va portar a la construcció de les villae; unes
unitats econòmiques d’explotació agrària, com les
localitzades a Torre Martina, entre Canet i Sant Pol,
a Vall de Maria, entre Canet i Arenys, la vil·la propera
a l’Aubó -on avui hi ha el castell de Santa Florentina-
i la més atansada al nucli antic, la vil·la de can Bigues,
una gran construcció enclavada dalt del turó on
s’aixeca l’actual església parroquial. Tot i que fins
ara no ha estat possible portar a terme una acurada
excavació del subsòl d’aquests entorns, és ben palesa
la presència de la vil·la al voltant de la Plaça Macià,
carrers Sant Jaume, Sant Benet, del Gram i contorns
com ara el carrer de la Font i la plaça dels
Americanos.1
Els romans van viure l’alt imperi com una època de
màxima plenitud. Els segles I i II dC van ser dels
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millors i dels quals més restes arqueològiques ens
han quedat. Entre els segles III i IV, l’empremta
romana va desaparèixer pràcticament com en moltes
viles del litoral.2 A partir del segle II i III la vil·la
romana de can Bigues va entrar en crisi, va deixar
de produir ceràmica, segurament per un
abandonament de la propietat, i a tota la costa es
tendí a la concentració de propietats territorials i,
fins i tot, la vida en ciutats com Iluro i Baetulo va
entrar en retrocés.
L’imperi romà encetarà un procés de transformació
econòmica i social que donarà pas a la
tardoantiguitat, a partir de la qual sorgirà el món
medieval. Durant l’etapa del baix imperi comença
el període de domini visigot a la Tarraconense
romana, amb un canvi radical dels poblaments. Les
vil·les romanes, com a llocs de producció agrària i
també residencial, donaran pas a centres de
subsistència de pagesos entre els segles VI-VIII dC.
El moment de descomposició de l’Imperi Romà, a
partir del segle III, el domini visigòtic del segle V i
l’arribada dels sarraïns al segle VIII està molt poc
documentat. De tota manera, la transformació de
les vil·les romanes en masos ens demostra que, tot
i les incursions sarraïnes als segles VIII i IX, no tota
la població va abandonar aquestes terres. Tenim la
certesa que la vil·la romana de l’Aubó no restà
abandonada com ho van fer moltes altres vil·les de
la costa. De ben segur que en aquesta se seguiren
cultivant les terres i es van diversificar els punts
poblacionals per l’entorn, amb cabanes i
construccions de materials peribles com ara fusta i
tàpia. Al voltant de l’antiga vil·la seguia subsistint
l’activitat agrària, bàsicament d’abastiment,
principalment relacionada amb el vi o els cereals
que emmagatzemaven en sitges. La vida al camp
durant els segles VI i VII ja no comptarà amb els rics
habitatges senyorials de l’alt imperi, sinó que era
molt més rural. D’alguna manera, s’ha d’entendre
dins d’un nou context, amb una forta evolució
econòmica, en el qual el cultiu dels cereals i,
especialment la ramaderia, agafen molt més pes.3
Aquests vicus o villae rurals, que sorgeixen durant
el període de domini visigot i que subsisteixen durant
el període de dominació musulmana, no sabem si
tenen alguna cosa a veure amb l’origen dels primers
termes, o es determinen anys més tard durant
l’ocupació carolíngia, a partir de les quals ja trobem
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4amb certesa les primeres divisions territorials de la
zona.4 Sigui com sigui, durant aquests segles, la zona
de l’Aubó devia tenir una presència humana molt
discreta atès que, segons Ramon d’Abadal, les terres
de la vall -entre Arenys de Mar i Sant Pol- van quedar
adscrites pels francs, a partir de l’any 811, al pagi
gerundensis, amb predomini del saltus,5 mentre que
l’ager quedava situat entre Calella i la Tordera-.6
La consolidació de la Casa Comtal de Barcelona a
mans de Guifré el Pilós -que passà de feudatària a
hereditària a finals del segle IX- i la gran revolta
contra els comtes catalans protagonitzada per la
noblesa i els senyors tinents dels castells entre 1030
i 1060 va donar pas al feudalisme. Per posar fre a la
situació, entre 1057 i 1076 el comte de Barcelona
Ramon Berenguer I va establir pactes amb els
revoltats i va cedir la potestat dels castells a canvi
de la fidelitat del feudatari. Es donava així naixença
a la senyoria jurisdiccional o banal, és a dir, un poder
o autoritat provinent de l’apropiació de la potestat
pública per part d’aquells administradors dels
castells.
D’aquesta manera, el senyor jurisdiccional o banal
va començar a percebre exaccions arbitràries i
antigues càrregues públiques. També van reclamar
els drets sobre una part del producte de la pesca, la
caça, el treball artesà i sobre els boscos i les pastures.
Aquests senyors banals també van obtenir monopolis
de molins, forns i fargues, a més a més de les
exaccions paramilitars i d’ordre judicial i, en
ocasions, també van entrar en pugna amb l’església
per fer-se amb el control del delme.
Les terres que avui formen part de l’Alt Maresme
s’administraven militarment i fiscalment des del
Castell de Montpalau. La fortalesa de Montpalau
està, encara avui, situada a la part alta del municipi
de Pineda de Mar i la trobem documentada des del
segle XI.7 El vassall era Umbert Odó, fill d’Odó
-senyor del Castell de les Agudes i del Montseny- i
de la dama Gerberga.8 Aquest Umbert Odó va ser el
primer -fins ara documentat- feudatari del Castell
de Montpalau9 que va exercir el poder jurisdiccional
de manera directa en el territori de Montpalau on, a
partir d’aquell moment, «tot s’articula de forma
orgànica sobre l’eix ideal dels castells (element
visible de poder senyorial), les parròquies (la mostra
material del poder espiritual) i els masos (les unitats
vitals) que constitueixen el conjunt del nostre espai
territorial propi i afectiu».10
Els aloers de la jurisdicció de Montpalau
Entre el segle X i XI les terres de Montpalau tenien
com a base territorial l’appendicitum, és a dir, el
terme de la respectiva església parroquial, amb la
demarcació eclesiàstica del bisbat de Girona.11
Montpalau aplegava, per tant, les parròquies de Sant
Martí d’Arenys (avui Arenys de Mar i Arenys de Munt),
Sant Iscle de Vallalta (avui Sant Iscle i Canet), Sant
Cebrià de Vallalta (avui Sant Cebrià i Sant Pol), Santa
Maria de Pineda (avui Calella i Pineda), Santa Eulàlia
d’Hortsavinyà, Sant Miquel de Vallmanya i part de la
de Sant Pere de Riu.12
Totes les parròquies tenien l’agricultura com a
activitat econòmica i, amb la revolta feudal del segle
XI, els pagesos van passar d’un sistema de llibertat
a una opressió molt severa per part del senyor
jurisdiccional. Els nous senyors, per fer complir les
noves lleis als pagesos, es recolzaven amb els
cavallers que anaven reclutant d’entre els pagesos
benestants dels seus dominis i que es convertien en
milites. Els milites, com a membres de la petita
noblesa, van quedar associats a la idea del senyoriu13
i, en poc temps, es convertiren en la base defensiva
del nou sistema feudal, a canvi de rebre propietats
en alou per part del poder jurisdiccional, fins i tot el
comtal. Segons l’historiador Josep M. Pons i Guri,
aquests aloers havien de participar en servituds de
caràcter militar. D’aquestes milites, amb cases
aloeres al terme de Montpalau, en tenim de
documentats, entre el segle
XI i XII, els de les cases de
Menola i de Camós, a Santa
Maria de Pineda; la casa dels
Ros de Pineda, a Sant Pere
de Riu i la casa de Canet, a
la parròquia de Sant Iscle.
També hi ha referències del
castrum de Boadella14, a
Sant Pol, i el de Calella, més
tardà, que podria ser el de
la casa de Bord de Bedoç al
turó del Mujal, on avui hi ha
l’Hospital de Calella.15
Aquests aloers, si bé no
tenien drets jurisdiccionals
–que requeien directament
al senyor de Montpalau-,
exercien el domini directe de
les seves terres, que eren
treballades per la pagesia
amb el sistema de funde
emfitèutic o domini útil.
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Des del castell de Montpalau s’exercia la senyoria jurisdiccional
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La casa aloera dels senyors de Canet
El primer document on trobem un Canet –concre-
tament, Guadamir de Canet- és del 16 de juny de
1025 si bé, amb tota probabilitat, els Canet ja
s’assenten pocs anys abans d’acabar el segle X. El
document en qüestió és una escriptura d’avinença
entre Aldavert, vescomte del Rosselló, i el monestir
de Sant Cugat per un alou de Montgat. L’acte va ser
presidit per la mateixa Ermessenda i el seu fill, el
comte Berenguer Ramon I. El cavaller Guadamir de
Canet signa el document com a testimoni de l’acord,
fet que ens deixa entreveure la confiança i el tracte
que els Canet tenien amb la cort comtal
d’Ermessenda de Carcassona.16
En origen, la Casa forta de Canet era una petita
edificació fortificada -tal vegada de varvassors de
paratge- que tenia les parets de pedra, d’uns 2,3
metres de gruix. No sabem si l’edifici es va bastir a
sobre mateix de l’antiga vil·la romana o tardoromana
de l’Aubó, ara bé, segons Martin Almagro a la Carta
Arqueológica de España, el Castell de Santa
Florentina té fonamentació romana.
L’edifici primitiu del segle XI es componia bàsicament
d’un senzill cos d’uns 9 metres de façana i 6 de
fondària, per tant, d’un 60 m2 de planta al qual, pocs
anys després s’hi va afegir una torre de planta
rectangular.17 Trobem el primer indici d’ampliació
de la Casa forta de Canet entre els anys 1140 i 1150,
en un conveni dels germans Guillem i Riembau
Umbert18 on s’esmenta la construcció com a «castro
de Caned» i, a més a més, el document també
desvetlla que hi habiten cavallers: «in militibus que
ibi habitant similiter, et senioraticum cum honore
quod habemus in manso Poncii de Caned similiter».19
La historiadora Coral Cuadrada ens aporta una
descripció genèrica dels masos-torre com el que
podríem trobar en aquell moment a Canet. Cuadrada
diu que «avançat el segle XII, una nova modalitat de
construcció rural va penetrar a Catalunya, el mas-
torre, combinant el mas tradicional amb l’edifici de
la turris».20 D’altra banda, Manel Riu ho completa
dient que el mas-torre era «de pedra ben treballada,
de planta baixa i dos pisos i que va arrelar no sols a
la Catalunya Nova, sinó també a la Vella, on va
continuar exercint funcions de vigilància. De cabuda
per a una família, tenia la planta quadrada, amb la
porta que donava a migjorn; tenia la cort a planta
baixa, amb una escala de fusta en un costat per a
pujar al primer pis, on hi havia la cuina-menjador,
amb la llar de xemeneia en un racó de paret. Quan
la planta era prou gran, solia dividir-se. Tenia un
dormitori en un costat i una escala de fusta interior
que permetia pujar als dormitoris i al graner. Com
que la teulada era d’un sol vessant, restava encara
un espai triangular per al boll i la palla o l’herba
seca.21
La següent referència de la Casa forta és de 1217.
Ferrer de Canet aconsella a Guillem Umbert, senyor
del Montseny i del terme de Montpalau, que aixequi
una força a les terres que tenia a la vall.22  És a dir,
Ferrer de Canet demanà al senyor de Montpalau un
espai emmurallat, de ben segur per protegir el mas.
Pobles com Sant Celoni o Sant Pere de Vilamajor
encara conserven, en la seva toponímia la «força»
com a sinònim de muralla medieval. A la jurisdicció
de Montpalau tenim també documentades, com a
mínim, la força de Sant Pol –el mateix monestir de
Sant Pau-, la de Goscons –a Arenys de Munt (des del
segle XIII és el Mas Arquer)- i la força de Menola.
Carles Sàiz i Xiqués
Dibuix de Gemma Martí que evoca al primer nucli demogràfic a la zona de l’Aubó
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6Però no és fins al segle XIII quan la formidable
personalitat d’un altre Ferrer de Canet  donarà al
llinatge un lloc en la història de Catalunya.23 El 1338,
Bernat de Cabrera, vescomte de Cabrera i baró de
Montpalau, atorgà al cavaller Ferrer de Canet
nombroses concessions pels seus serveis; 4000 sous
i llibertat per escollir la vintena de milites que li
corresponia a la guarnició de la Casa forta de Canet.
Durant aquesta etapa, Ferrer de Canet24 va promoure
l’ampliació de la Casa forta, amb un nou cos adosat
a l’edifici primitiu, franquejat per dues noves torres
de defensa. Al mateix temps, l’any 1340, Ferrer de
Canet va rebre el permís del bisbe de Girona per
tenir capella pròpia, dedicada a Santa Maria i les
Onze Mil Verges, dins d’una de les torres noves que
havia construït a l’esmentada Casa forta de Canet.
El nucli demogràfic de l’Aubó
Però, a banda de la funció militar de la construcció,
la Casa de Canet també era, com totes les terres en
alou, un punt d’explotació agrària amb un important
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nombre de pagesos que hi
treballaven de manera emfi-
tèutica. Segons el Dr. Marià
Serra, que a inicis de segle XX
va poder consultar l’arxiu del
Castell de Santa Florentina, va
escriure que el mas de Canet
tenia una extensió considerable.
Segons una escriptura de 1041
transcrita per Serra, assenyala
que les terres de la Casa de
Canet «terminat per aqua de
ipsa Curtada, et pergit per aqua
de Valle Alta, et pergit per
littore maris, ab aqua de
Calidas, etvertit ad MonteAlto,
et pervadit ab ipsa Cruce, et
perdavit ad serra ipsa Pera»; és
a dir, anaven des dels Tres
Turons, seguint per Collsacreu
cap a la Serra de Pera i, des de
la riera de Sant Pol fins a la de a
Caldes fins a la riba de mar.
Malgrat la gran extensió, el nucli
demogràfic més proper,
associat a la casa dels Canet,
es trobava davant mateix de la
seva fortalesa. El mateix Dr.
Marià Serra va deixar escrit en
el seu dietari que l’octubre de
1895, durant les obres de
restauració de la domus, es van
fer excavacions arqueològiques
i que «té una antiguitat que puja
a molts segles y que per la seva
configuració y aspecte, denota
que fou una fortalesa y no de
les petites que hi hagueren en
aquests contorns de la costa».
També ens diu que «paralela a
la casa y a la riera, a uns quants
metres dins del hort, s’hi ha
trobat una grossa paret unida en un dels seus
extrems, el de cap a la montanya, ab os fonaments
d’una Torra; en l’extrem oposat que mira a la vila,
no’s pot precisar be lo que hi havia, per impedirho
una veritable xarxa de parets...».
Aquests elements responien amb tota seguretat a
les restes de les cases on vivien els pagesos que
depenien del caput mansi i, malgrat que avui no en
tinguem cap mostra visible, seria de gran interès
poder fer una excavació arqueològica de l’indret, ja
que tenien tanta antiguitat com la mateixa Casa de
Canet. El sistema constructiu d’aquests habitatges
era ben simple; una planta baixa, de petites
dimensions, aproximadament amb base rectangular
d’uns 6x4 o 5x4 metres fets amb una fonamentació
de pedra, parets de tova i cobertes d’una o dues
vessants amb bigues de fusta i teules. Segons la
historiadora Immaculada Ollich, aquesta
concentració d’estructures podia tenir d’una vintena
a una cinquantena de cases al voltant d’un espai
comú, l’església o la capella, que va actuar
d’avantguarda de la repoblació.
La Casa Forta dels Canet, en una imatge de finals de segle XIX (Arxiu CEC)
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Les primeres referències de l’ermita de la vall
Entre els segles X i XII es van consagrar gran part de
les esglésies de l’Alt Maresme que es convertiren,
poc després, en el bressol de les poblacions o nuclis
medievals de la comarca. Atesa la dispersió dels
masos, si aquests punts sacres quedaven lluny
d’altres nuclis demogràfics de la parròquia, hi havia
la possibilitat de bastir petites capelles i ermites
per portar a terme les funcions espirituals bàsiques.
Per tant, el primer punt demogràfic que es creà al
voltant de la Casa dels Canet distava força del nucli
parroquial de Sant Iscle de Vallalta25 i això va motivar
l’erecció d’una esglesiola.
D’altra banda, també hi feia la voluntat del propietari
del mas principal.26
Trobem documentada l’ermita de Sant Feliu, com a
mínim, des de l’any 994 com a Sancti Felicis ecclesia
Pinta,27 segurament amb els Canet assentats a la
Casa forta. Sant Feliu no va ser l’única ermita
sufragània d’una església parroquial. Al segle XI, al
terme de Montpalau tenim referències d’altres
esglesioles.28
Sant Feliu es va bastir en un turó elevat proper al
nucli demogràfic de la Casa dels Canet, molt proper
al camí vell de pujada a Sant Iscle. Era una
construcció de petites dimensions, feta amb pedra
granítica de l’entorn. Tenia planta rectangular, d’uns
18 m2, assentada directament sobre roca natural o
geològica i amb una petita porta d’accés orientada
a migdia. La coberta comptava amb un campanar
d’espadanya i es cobria amb teula aràbiga.
L’emplaçament de la capella no fou triat a l’atzar,
sinó que de ben segur que es va meditar bé. Atès
que els feligresos havien de celebrar tots els actes
sagramentals a Sant Iscle i, fins i tot, enterrar els
seus morts en el fossar del voltant de l’església mare,
es va escollir el punt just on començava el camí que
anava cap a la Vallalta.
Referent a l’ermita, hem localitzat documents de
l’any 1275 que esmenten «Sancti Felicis de caneto»29
en un establiment de terra aloera de la parròquia de
Sant Iscle. Ara bé, a cavall del segle XIII al XIV
quelcom va passar perquè canviessin l’advocació de
l’ermita. El primer document on apareix la nova
vocació de Sant Pere és de 1313. És un testament
de Guillem Alomar on fa una deixa de 6 diners a la
«capelle sancti petri de caneto».
El segle XIV, els anys més pròspers de l’ermita de
Sant Pere
El gruix de donacions testamentàries del segle XIV
per a Sant Pere ens indiquen que estem davant del
període més important de l’ermita. De fet,
coincideix també amb l’època de més activitat de
la Casa-torre de Canet i, com ja hem explicat, del
seu màxim representant, el cavaller Ferrer de Canet.
D’altra banda, tenim documentat que l’any 1329
l’ermita de Sant Pere ja tenia capellà establert.
Donació d’Ermessenda, comptessa de Barcelona i de Girona al monestir de Sant Pau de Sant Pol, d’un Mas (el Mas d’en Gilabert
de Canet) situat entre les parròquies de Sant Feliu, Sant Iscle, Sant Martí d’Arenys i Sant Cebrià (ACA)
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Comptem amb una
visita pastoral a la
parròquia de Sant
Martí d’Arenys que va
realitzar el comissio-
nat del bisbe de Giro-
na, Gastó de Montca-
da i Pinós, on es recull
que Guillem de Soler,
clergue establert a
l’ermita de Canet te-
nia relacions carnals.
Més enllà de l’anècdo-




ens permet veure ja la
presència permanent
d’un religiós al punt de
culte amb la despesa
que això devia origi-
nar.
L’església de Sant Pere
va deixar d’exercir les
seves funcions religio-
ses quan es construí la
nova església, dedica-
da a Sant Pere i Sant
Pau, el 1461 davant
mateix on avui s’ai-
xeca el Santuari de la
Misericòrdia. De ben
segur que la pressió
demogràfica en va ser
la causa. En el fogat-
ge de 1497 se’ns indi-
ca que la parròquia de
Sant Iscle –amb la vall
de Canet inclosa-  tenia 50 focs, mentre que 55 anys
després, al fogatge de 1553, ja apareixen els focs
de Sant Iscle separats dels de Canet. A Sant Iscle hi
havia 21 focs, mentre que a la vall de Canet
s’arribava ja als 79 entre masos dispersos i punts
demogràfics com el de l’Aubó i també el Ravalet del
Pinar.30
Amb la nova església de Sant Pere i Sant Pau, la
vella ermita de l’Aubó quedà en un segon pla. Tal
vegada, durant les primeres dècades encara tingué
activitat per al nucli demogràfic de l’Aubó, però de
ben segur que és a partir d’aquell moment que
prendrà el sobrenom de Sant Pere de Romeguera en
referència a la vegetació del lloc on estava enclavada
i, al mateix temps, per diferenciar-la topònicament
respecte a la nova església de Sant Pere i Sant Pau.
El primer document on trobem citat el topònim
Romeguera referent a l’ermita de Sant Pere és en
una operació de venda de terres, amb data del
desembre de 1669, del Mas Barnoy al Mas Vendrell
«situm in dicta parrochia (de Canet) ubi est
constructa capella Sancti Petri de Romaguera.
Affrontat, a meridie, in honore turris seu fortie de
Canet», que seria l’actual Castell de Santa
Florentina.31
La degradació de l’ermita de Sant Pere durant els
segles XVII i XVIII
L’activitat religiosa de la primitiva vall de Canet es
traslladà, al darrer terç del segle XV o a inicis del
XVI, a la nova església de Sant Pere i Sant Pau32 i des
de llavors l’antiga ermita de Sant Pere de Romeguera
va començar a quedar en un segon pla i de ben segur
que, amb el pas dels anys, quedà en desús. Dins
d’aquest context, es troba documentat que el juny
de 1687 els jurats de Canet acorden traslladar la
campana de Sant Pere de Romeguera a la Torre de
Mar, atès que la campana de la torre, que es feia
servir per cridar els jurats de la Universitat de Canet,
estava esquerdada i no tenia bona sonoritat. El fet
que explícitament es proposi que a l’ermita s’instal·li
l’altra campana indica que, en aquesta data, Sant
Pere de Romeguera encara era activa o, com a
mínim, es mantenia dempeus.
Malgrat l’acord inicial dels jurats, sembla que hi va
haver divergències, ja que en una altra acta
municipal, datada del gener de 1691, es continuava
debatent sobre la conveniència de traslladar la
campana de Sant Pere de Romeguera, que en aquell
moment era propietat del Mas Vendrell.
Testament de Guillem Alomar on dóna 6 diners a la capella de Sant Pere de Canet (APCM)
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Litografia de mitjans segle XIX on encara es poden veure dues parets de l’ermita (Arxiu CEC)
Sembla que l’antiga ermita de Sant Pere de Rome-
guera ja no tenia activitat de culte des de feia una
centúria i de ben segur que estava dessacralitzada,
ja que quan s’esmenta en les actes municipals en
diuen «casa vulgarment dita de St. Pera de
Romaguera». D’altra banda, la construcció havia
passat a ser propietat del Mas Vendrell.33
Podem dir, doncs, que fins al segle XVII la construcció
es mantigué en bon estat. Ara bé, a partir d’aquest
moment l’antiga ermita inicià un procés de degra-
dació que es perllongà durant el segle XVIII fins a
pràcticament desaparèixer a finals del segle XIX.
[1] El 1920 es van localitzar, per primera vegada, restes de la
vil·la de can Bigues a la plaça de l’Església i anys després,
quan es van fer els fonaments de la cooperativa La Canetense,
a l’actual plaça Colomer, va aparèixer també gran quantitat
de terrissa i una moneda d’or romana.
A inicis de la dècada dels 70, es van fer uns rebaixos de
terres en un jardí del carrer Sant Jaume per a construir-hi
una piscina i van sortir a la llum gran quantitat d’ossos i
fragments ceràmics -bàsicament colls d’àmfora, plats, pivots
i nanses- dels quals l’arqueòleg Joaquim Pera en destacà un
coll amb la marca del terrisser Juli Teòfil.
Anys després, el 1984, fent un aparcament subterrani al
carrer de la Font també van aflorar centenars de fragments
de ceràmica romana que, pel seu estat, eren les deixalles
d’un abocador del forn d’àmfores que tenia la vil·la romana
de can Bigues. L’economia del Canet romà s’abastia de
l’agricultura, bàsicament de la producció de vi, però també
comptava amb la fabricació d’àmfores per a emmagatzemar
i el transport d’aquests productes cap a zones com la Gàl·lia
o la Germània.
A finals de 1999, la localització dels fonaments de la torre
Macià va portar a fer una excavació d’urgència i es van
trobar tres pivots d’àmfora romana del segle II o III dC.
Les últimes troballes arqueològiques de Canet es van fer a
inicis del 2007, durant la rehabilitació de l’antic edifici de la
Cooperativa. Les obres van deixar al descobert els fonaments
d’una part de la vil·la romana de can Bigues. Veure SÀIZ,
Carles: «Patrimoni i territori». A: Canet de Mar. Història i
Arquitectura. Col·lecció d’Estudis de Patrimoni, Edicions Els
Pins, Ajuntament de Canet de Mar, Centre d’Estudis
Canetencs, Canet de Mar, 2008, p. 19-23
[2] Chavarría Arnau, Alexandra. «El Món rural al llevant de la
Tarraconense durant l’antiguitat tardana.» A: Butlletí de la
Societat Catalana d’Estudis Històrics, 1999, p. 15-32.
[3] PREVOSTI I MONCLÚS, Marta; GUITARD I DURAN, Josep:
«Els estudis del món agrari romà a Catalunya: un estat de la
qüestió». A:  Zero, 2005, p. 41-52
[4] Immediatament després de la conquesta carolíngia, als
territoris pirinencs en poder dels francs, hom hi troba la
menció d’uns districtes politicoadministratius -Pallars,
Ribagorça, Urgell, Cerdanya, Barcelona, Girona, Osona,
Empúries, Rosselló- que reben el nom de comtat, dins dels
quals, com a subdivisió, hi existeixen d’altres circumscripcions
menors, els pagi (pagus en singular), com per exemple, Berga
o el Vallespir.
L’origen d’aquests comtats i pagi es remunta a èpoques
anteriors als carolingis, tal com testimonia la freqüent
coincidència entre els seus límits i els dels territoris
d’antigues tribus iberes; com a mostra, el comtat de
Cerdanya es corresponia amb el país dels ceretans, el d’Osona
amb el dels ausetans, i el pagus de Berga amb el dels bergistans
o bargusis. En conseqüència, aquests territoris,
forçosament, haurien d’haver tingut alguna entitat
politicoadministrativa en temps dels romans i dels visigots,
encara que no s’anomenessin comtat, ni haguessin estat
governats per comtes en època dels reis de Toledo; en la
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monarquia visigoda, els comtes, situats en jerarquia per sota
els ducs, la màxima autoritat provincial, governaven només
les ciutats, circumscrivint la seva autoritat exclusivament a
l’àmbit urbà, sovint delimitat per muralles, deixant de banda
el districte rural dependent de la ciutat.
[5] El saltus era l’extensió de terra no cultivada.
[6] ABADAL, Ramon: Catalunya Carolíngia. Institut d’Estudis
Catalans, Barcelona, 1986, p. 227
[7] AAVV: Pineda en el temps. Ajuntament de Pineda de Mar,
Pineda de Mar, 2000
[8] Umbert de Sesagudes (abans de 1041-1082) senyor de les
baronies de Montseny, Montpalau i Palafolls. També és conegut
com Umbert Odó o Umbert del Montseny.  Era fill d’Odó de
Sesagudes i de Gerberga, i per això és anomenat sovint
Umbert Odó. El 1045 estava casat amb Sicarda (néta
probablement de Sunifred, vescomte de Girona). Fou un dels
magnats de Ramon Berenguer I, que comandava la host
catalana que lluitava a Hispània, a Alhama, on es rebel·là
contra el comte (1054) i continuà la rebel·lió al costat del
bisbe de Barcelona Guislabert i del vescomte Udalard II.
Reconciliat amb el comte, el 1056 fou testimoni del seu
casament amb Almodis de la Marca i adquirí del comte el castell
de Lloret que llegà a la seva muller. És consignat entre els
magnats que signaren l’assemblea legislativa dels Usatges
(1068) i assistí a la consagració de la Castanya (Osona) el
1082. El succeí el seu fill Guillem Umbert, i també fou fill seu
Bernat Umbert, bisbe de Girona. El seu nét fou Guillem Umbert
de Basella.
[9] Umbert Odó i la seva muller Sicardis, senyors del Montseny,
van jurar fidelitat al comte Ramon Berenguer a mitjans del
segle XI. És de fet, a partir d’aquest jurament que es troba
documentat el Castell de Montpalau. Al segle XII, els vescomtes
de Cabrera van anar adquirint el ple domini de la jurisdicció
de Montpalau i el van mantenir fins al 1574, quan la propietat
va ser venuda a Francesc de Montcada, marquès d’Aitona.
L’any 1756 el Castell va passar, per via matrimonial, a la Casa
ducal de Medinaceli.
[10] PONS GURI, J. M; RODRÍGUEZ BLANCO, Jesús: Els noms
de lloc a l’Alt Maresme dels segles IX-XII. Antics termes de
Montpalau, Palafolls i Tordera. Els llibres del Set-Ciències,
Arenys de Mar, 2000, p. 33.
[11] Pertànyer a una parròquia o una altre suposava no només
la seva adscripció religiosa, sinó que també implicava el
pagament dels delmes (10-9% de la collita bruta), primícies i
oblacions, és a dir, quantitats variables de la collita.
[12] ROLDÁN, Francesc A.; PAVON, David: Aproximació
històrica (fins al segle XVII). Dins: Pineda en el temps.
Ajuntament de Pineda de Mar, 2000, 3ª edició.
[13] COSTA, Mercè: La noblesa. A: Història de Catalunya,
Salvat, Barcelona, 1998 v. III p. 394.
[14] Conveni entre els germans Guillem i Riembau Umbert. A:
BNC, perg. 8945. Citat a: PONS GURI, Josep Maria; RODRÍGUEZ
BLANCO, Jesús: Els noms de lloc... p. 104.
[15] Conveni entre els germans Guillem i Riembau Umbert. A:
BNC, perg. 8945. Citat a: PONS GURI, Josep Maria; RODRÍGUEZ
BLANCO, Jesús: Els noms de lloc... p. 34.
[16] Arxiu de la Corona d’Aragó, Cart. F 315 n. 944. Citat
també a: RIUS, J: Cartulario de San Cugat del Vallès Vol II, doc
496.
[17]  Els varvassors eren els castlans o caps d’una fortalesa
que disposaven d’una guarnició de quatre o cinc milites. En
el cas dels Canet, de ben segur que responien a varvassors
de paratge ja que provenien de les branques laterals del gran
llinatge dels Canet del Rosselló.
[18]  Les restes del mas primitiu conserven encara ben visibles
les pedres cantoneres a la paret posterior –avui pati d’armes,
per tant, és lògic pensar que primer es va bastir el mas i
després la torre.
[19]  Pergamí 8945 (Biblioteca de Catalunya).
[20] CUADRADA, Coral: El Maresme Medieval. Hàbitat,
Economia i Societat, segles X-XIV. Caixa d’Estalvis Laietana,
Mataró, 1988, p. 74
[21] RIU, Manuel: Hàbitat, tècniques i economia rural. A:
Història de Catalunya, Barcelona, Salvat, 1998 p. 435
[22]  Fons Cabrera i Bas r.3181, II.11-II.n.23, rt.980, f.150
(15-07-pa1217) (Arxiu Ducal de Medinaceli)
[23] La carrera militar i diplomàtica de Ferrer de Canet va
ser ben dilatada. En destacarem, entre d’altres, que va ser
comissionat per iniciar els plets de Montpalau l’any 1317 i va
ser ambaixador d’Alfons el Benigne a la cort pontifícia
d’Avinyó (1335). Intervingué en les negociacions de pau amb
Gènova (1336) i va col·laborar també en la preparació
diplomàtica de l’annexió del regne de Mallorca (1341) i formà
part de la comitiva que acompanyà a Bernat II de Cabrera al
setge d’Algesires (1343).
[24] A mitjans de segle XIV Ferrer de Canet arriba al punt
més àlgid de la seva carrera quan és nomenat conseller reial
del rei Pere el Cerimoniós però poc després els unionistes
aragonesos obligaren el rei a destituir-lo dels seus càrrecs
(1347). Morí, segurament, poc temps després. Fons Cabrera
i Bas, r.3182, II.11-II.n25, rt.980, f.154; r.3151, II.10-
II.n.77, rt.979, f.582 r.3152, II.10-II.n78, rt.979, f.586 (18-
08-1338). Citat a MARTÍNEZ, Alejandro; Els senyors de la
Marina...
[25] La parròquia de Sant Iscle es va consagrar l’any 1090.
Tot i això tenim referències que la primera pedra es va posar
el 1041 i anteriorment ja hi havia una construcció primitiva.
En una recapitulació de donacions a la Canònica de la Seu de
Girona apareix ja l’»ecclesiam Santi Aciscli». (ADG per. 2-36.
Citat a: PONS GURI, Josep M; RODRÍGUEZ BLANCO, Jesús: Els
noms de lloc... p. 86. D’altra banda, MARQUÈS, Josep M:
Creació i extinció de parròquies al Bisbat de Girona. A: Annals
Gironins, núm. 35, 1995, p. 408-409 ens diu que «un cert
nombre de parròquies pogueren existir des de molt abans de
la consagració del seu temple».
[26] BARRAL, Xavier: L’art dels segles VIII, IX i X. A: Història
de Catalunya, Salvat, Barcelona, 1998, p. 560.
[27] Col·lecció de Montalegre. Monacals. Pergamí núm. 37.
(Arxiu Corona d’Aragó). PONS GURI, Josep Maria: Circulars
de l’Arxiu Fidel Fita d’Arenys, núm. 22, 1966 (BPGP)
L’historiador arenyenc Josep Maria Pons i Guri, en parlar de
l’església de Sant Feliu ens diu que «deixa de trobar-se ben
aviat en els documents, car passà a integrar la parròquia de
Sant Iscle de Vallalta; en aquesta darrera encara es manté
com a festa major d’estiu la de sant Feliu. Com que la
festivitat s’escau el mateix dia de Sant Pere ad vincula, la
capella que romangué a la Vall de Canet, i que a les acaballes
del segle XV ressuscità com a parròquia, prengué l’advocació
de sant Pere».
[28]  PONS GURI, Josep M; RODRÍGUEZ BLANCO, Jesús: Els
noms de lloc... p. 12 i 65 en cita per exemple la de Sant
Andreu de l’Arbosseda, entre Calella i Pineda, l’ermita de
Santa Maria de Palafolls o la de Santa Camela, entre
Hortsavinyà i Sant Cebrià i al segle XII cal afegir-hi les de
Santa Cecília de Torrentbò i la de Sant Miquel de Sobirans,
ambdues a Arenys de Munt.
[29] Arxiu Diocesà de Girona. Fons Parròquia de Sant Pere i
Sant Pau de Canet. Pergamí núm. 7.
[30] IGLÉSIES FORT, Josep: La població del Maresme a la
llum dels censos generals. Accèssit Premi. Iluro (Mataró
1971), Caixa Laietana, 1972. També SÀIZ, Carles: La formació
dels primers espais urbans: El nucli rural del Pinar (segle
XV). A: Canet de Mar. Història i Arquitectura. Col·lecció
Estudis de Patrimoni, Centre d’Estudis Canetencs, Edicions
Els 2 Pins i Ajuntament de Canet de Mar, Canet de Mar, 2009
p. 23-24.
[31]  Arenys de Mar: Protocols notarials. Notari Enrique Desplà
i Vendrell, de Canet de Mar, núm. 159 foli 52 v. (Arxiu Històric
Fidel Fita Arenys de Mar).
32 SÀIZ I XIQUÉS, Carles: Sant Pere i Sant Pau, la primera
parròquia de Canet. A: El Sot de l’Aubó, setembre 2005.
[32]  Els llibres Sacramentals de la Parròquia de Sant Pere i
Sant Pau de Canet, malauradament traslladats l’any 2010 a
l’Arxiu Diocesà de Girona ens han aclarit que Clara Vendrell
era en realitat Clara Gibert de soltera, filla de Dídac Gibert,
adroguer d’Arenys i de Maria, la seva muller. Es va casar el 31
d’octubre 1660 (Esp. L01-085r) amb Pere Vendrell, pagès de
Canet, fill de Jaume i Margarida, hereu del mas Vendrell situat
prop de l’església. En la data d’aquest acord amb els jurats
de Canet de Mar, Clara Vendrell ja era vídua, atès que el seu
marit va morir el 28 juny de 1676 (Òbits L02-207r) de manera
violenta en un atac de bandolers a l’alçada de Vilassar.
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